




DI PORDKNONR, PROVINCIA DEL F R IU LI
SI PROPONE DI DIFENDERE
NEL GIORNO DELLA SUA PROMOZIONE
ALLA LAUREA DOTTORALE
bell’ i. r . università ni Padova





i. I l  diritto di difesa può estendersi sino alla morte di chi cerca privarci di un diritto meno rile­vante dell’ esistenza , ritenuto che non ci resti mezzo di difesa più mite.а . Non può mai giustificarsi in diritto la rivolta deisudditi contro il proprio sovrano.
3 . La sodomia operata sopra F impubere veste il carattere di stupro violento.
STATISTICA.
4 - Senza esatte statistiche non potrebbesi con oppor­tune leggi provvedere ai bisogni della nazione- 
5 . Nelle provincie Yenete l’ irrigazione e la coltiva­zione dei terreni prativi lasciano molto a desi­derare.б . La Confederazione Germanica è una istituzioneutilissima per tutti gli Siati d’ Europa.
DIRITTO NATURALE PRIVATO, PUBBLICO E CRIMINALE.
(£)
EX IURE ECCLESIASTICO.
rj. Concilium oecumenicum in rebus fide» et morum 
est infallibile.8. Etiam principi civili competit ius impedimenta 
matrimonii statuendi.g. Reservationes pontificias suo tempore quidem uti- les, posterius tamen iure ab Ecclesia sublatas 
fuisse asserimus.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
10. Il Diritto romano riconosce tre gradi di colpa,lata, lieve e lievissima.11. Il feudo antico può convertirsi in feudo nuovo.
DIRITTO MERCANTILE,CAMBIARIO E MARITTIMO.
ia. Le compagnie privilegiate riescono dannose al commercio.i3. Il contratto d’assicurazione marittima si può dire il perfezionamento del commercio dei mari.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
i/j. Il matrimonio per procura senza il consenso del Governo è un contratto illecito, ma non invalido.
15 , Il Fisco succede nell’ eredità vacante non comeerede, ma come primo occupante.
SCIENZE POLITICHE.
16. Nelle collezioni autentiche delle leggi si devonoinserire anche i pubblici trattati, x7. Agli stretti marittimi non voglionsi applicare le massime ordinarie sul dominio del mare terri­toriale.18. L’intolleranza politica in materia di religione è sempre ingiusta, e spesso fatale, ig. Al privilegio accordato nella legge coscrizionale a chi si distingue nelle belle arti, avrebbe ad esten­dersi anche a favore di chi altamente promo­vesse con invenzioni e scoperte la pubblica eco­nomia.ao. L’ esposizione minacciata nel §. ai Cod. Penale P. II. non avrà a ripetersi in giorni consecutivi, e non durerà più di un’ ora.
PROCEDURA CIVILE.
a i. Il giuramento decisorio è ammissibile a fonda­mento dell’ eccezione del non numerato denaro,
(7 )
anche in confronto di un regolare Chirografo prodotto in prova del mutuo.22. L’ arresto personale del debitore non è una pena, ma un mezzo di esecuzione, onde obbligarlo a manifestare tutti i suoi beni.
- ( 8 )-


